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. . . Афиши у нее расклеиваются по всем заборам, телеграф­
ным и фонарным столбам и даже домам обывателей.. . срываются, 
иногда залепливаются д ругим и ...а  иногда наполовину сорванные 
полощутся по ветру пугая лошадей.. .Желая узнать , что идет в
геатре подходишь к столбу и читаешь:
\
"Дешевка, продаются дебюты е н о в ь  прибывших ружей Калуж­
ского напева модных корсетов на самое короткое время масте- 
ршцы оптом и в р озниц у.
Черт знает, что за ч е п ух а !..
/ " Е .Н . " ,  3.11.1896 г. /
. . . Еитрины для расклейки афиш, объявлений и т .п .  на у г ­
лу Симоновской и Тихвинской улиц и на углу Тарасовской набе­
режной и Клубной улицы, у дома Круковского по Вознесенскому 
проспекту.. .
/ " У . " ,  14.3.1903 г . /
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